





A. Latar Belakang  
Dalam era globalisasi yang berkembang dengan sangat pesat seperti 
saat ini, dibutuhkan sebuah media sebagai perantara penyampaian 
informasi. Informasi ialah sebagai data yang terpenting untuk memberikan 
suatu pengetahuan yang bermanfaat. Informasi memiliki tujuan untuk 
memberikan berita kepada orang yang mulanya tidak tahu sehingga orang 
tersebut mengerti atau memahaminya. 
Dalam penyampaian informasi diperlukan media sebagai perantara 
untuk menyampaikan informasi, diantaranya media massa elektronik 
seperti televisi dan radio, selain itu juga media cetak seperti surat kabar 
dan majalah. Tidak hanya itu, dengan perkembangan teknologi yang 
sangat pesat, informasi juga bisa diterima dan disebarluaskan melalui 
internet dengan gadget sebagai perantaranya. Bahkan hanya dengan 
sentuhan jari, kita dapat mengetahui apa yang sedang terjadi diluar sana. 
Televisi merupakan salah satu media massa yang sangat cepat 
perkembangannya. Melalui televisi, orang dapat memperoleh informasi 
secara aktual, apalagi dengan didukung oleh audio dan visual yang 
disediakan oleh televisi itu sendiri. Televisi menyajikan program acara 





NET. adalah bagian dari kelompok usaha INDIKA GROUP yang 
bergerak di bidang Event Organizer, Promotor, Broadcast Equipment, 
Production House dan Radio. Sesuai perkembangan teknologi informasi, 
NET. didirikan dengan semangat bahwa konten hiburan dan informasi di 
masa mendatang akan semakin terhubung, lebih memasyarakat, lebih 
mendalam, lebih pribadi, dan lebih mudah diakses dimanapun. Sebagai 
persyaratan televisi swasta nasional saat akan mengudara, stasiun televisi 
swasta nasional diharuskan melakukan siaran lokal sebanyak sepuluh 
persen. 
NET. Biro Jawa Timur merupakan biro daerah NET MEDIATAMA 
yang pertama kali berdiri, bersamaan dengan NET. Biro Jawa Barat. NET. 
Biro Jawa Timur ini dipimpin oleh Mustika Muhammad yang memiliki 
latar belakang jurnalistik yang sangat mumpuni. Selain menjadi Kepala 
Biro NET. Biro Jawa Timur, Mustika Muhammad juga berperan sebagai 
Produser dalam program acara berita NET. JAWA TIMUR. Bertanggung 
jawab, jujur, dan bekerja keras sepenuh hati merupakan hal yang selalu 
ditekankan olehnya. 
Kualitas dasar dari apa yang digolongkan ke dalam berita menurut 
Soewardi Idris adalah harus benar dan tepat (accuracy), berita harus 
menarik (interesting), harus baru (actual), dan harus mengandung suatu 
penjelasan (explanation). Definisi berita menurut JB Wahyudi yaitu 
laporan tentang peristiwa atau pendapat yang memiliki nilai penting, 




luas melalui media massa periodik. Berita memiliki dua jenis yakni hard 
news dan soft news. Berita yang bersifat hard news mengutamakan 
informasi yang penting, dan aktual. Sedangkan soft news bersifat santai 
dan tidak terburu-buru tetapi lebih menekankan pada detail serta sisi 
human interest-nya. 
NET. JAWA TIMUR merupakan sebuah program berita yang tayang 
secara langsung setiap hari pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 
WIB di wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya, dan tayang pukul 12.00 
WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB di wilayah siaran daerah Jawa 
Timur, seperti Madiun, Kediri, Jember, Malang, dan sekitarnya. NET. 
JAWA TIMUR menayangkan berita mengenai peristiwa yang terjadi di 
wilayah Jawa Timur. Program acara berita NET. JAWA TIMUR ini 
dibawakan oleh presenter bernama Nita Liana dan Mahesa Nugraha. Cara 
presenter dalam membawakan berita hard news dan soft news pun 
berbeda. Untuk edisi Ramadan, NET. JAWA TIMUR menghadirkan 
segmen-segmen pilihan seperti Serba-Serbi Ramadan, dan Titik Balik. 
Segmen Serba-Serbi Ramadan menghadirkan sajian khas Ramadan, mulai 
dari pesona masjid-masjid yang indah, hingga kegiatan masyarakat ketika 
bulan Ramadan. Sedangkan segmen Titik Balik menghadirkan seorang 
Tokoh Inspiratif yang kini telah sukses, dimana dia pernah terpuruk dalam 





Selain segmen-segmen pilihan yang dihadirkan khusus dalam edisi 
Ramadan, NET. JAWA TIMUR juga memiliki segmen pilihan seperti 
Citizen Journalism, dan Cantik. Segmen Citizen Journalism menghadirkan 
berita-berita menarik yang ada di Jawa Timur yang merupakan karya dari 
para CJ. Sedangkan segmen Cantik menghadirkan sosok Wanita tangguh 
yang memiliki kisah istimewa dalam hidupnya. Untuk menghasilkan 
sebuah program acara berita yang bermutu dan menarik tentunya 
dibutuhkan orang-orang hebat dibalik layar, salah satunya adalah 
Production Assistant (PA). 
Production Assistant (PA) atau Asisten Produksi memiliki peran 
penting dalam proses produksi Program Berita NET. JAWA TIMUR. 
Production Assistant (PA) disini berperan sebagai tangan kanan produser. 
Sehingga Production Assistant (PA) harus mampu mengkoordinasi kru 
yang bertugas dan mengamankan konten-konten yang akan ditayangkan. 
Mulai dari naskah jadi setelah diedit oleh Produser, hingga paket berita 
jadi setelah diedit oleh News Editor dan siap untuk ditayangkan.  
Selain Production Assistant (PA), yang memiliki peran penting dalam 
produksi berita di NET. JAWA TIMUR adalah Voice Over (VO). Voice 
Over dalam produksi berita NET. JAWA TIMUR berperan untuk 
memperkuat sebuah paket berita televisi, supaya informasi peristiwa yang 





Untuk menambah pengetahuan mengenai proses produksi berita 
televisi, penulis melakukan kegiatan Kuliah Kerja Media (KKM) di 
instansi NET. Biro Jawa Timur. Disini penulis mendapatkan pengetahuan 
lebih banyak mengenai produksi berita televisi. Dengan adanya program 
kegiatan Kuliah Kerja Media (KKM) penulis dapat menerapkan ilmu yang 
telah didapatkan di bangku perkuliahan secara langsung di industri 
pertelevisian secara nyata. 
Selain menerapkan ilmu yang telah didapatkan penulis di bangku 
perkuliahan di dunia kerja, penulis juga mendapatkan ilmu tambahan di 
dunia kerja secara nyata. Penulis mendapatkan pengalaman bagaimana 
kerja tim benar-benar dibutuhkan dalam industri kreatif seperti di industri 
pertelevisian seperti ini. 
 
B. Tujuan 
Adapun tujuan penulis memilih NET. Biro Jawa Timur untuk 
menjalankan Kuliah Kerja Media (KKM) adalah sebagai berikut : 
1) Tujuan Umum : 
a. Menambah wawasan keilmuan seputar industri penyiaran, 
khususnya di bidang pertelevisian. 
b. Mahasiswa mampu menerapkan ilmu yang telah didapat dibangku 
perkuliahan pada saat Kuliah Kerja Media. 
c. Mengetahui proses produksi produk jurnalistik secara langsung, 




d. Melatih diri untuk mampu bekerja sama dengan tim yang telah 
ditentukan. 
e. Menjalin kerjasama antara lembaga pendidikan dengan instansi 
mitra. 
 
2) Tujuan Khusus 
a. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh Vokasi Ahli 
Madya (A.Md) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
b. Menambah relasi penulis dengan karyawan yang bekerja sebagai 
karyawan media, khusus nya di NET. Biro Jawa Timur. 
c. Menambah wawasan dan pengetahuan, serta pengalaman di dunia 
kerja industri penyiaran, sebagai persiapan untuk memasuki dunia 
kerja yang nyata, khususnya divisi News sebagai Production 
Assistant di NET. Biro Jawa Timur. 
d. Menambah wawasan dan pengetahuan, serta pengalaman sebagai 
voice over untuk program berita. 
e. Menambah pengalaman sebagai kru televisi dengan terjun 
langsung untuk mengikuti onair program berita NET. JAWA 
TIMUR. 
f. Mengenal lebih dalam lagi industri penyiaran, melalui stasiun 




g. Mempelajari bidang jurnalistik, terutama dalam program berita 
NET. JAWA TIMUR. 
 
C. Manfaat Pelaksanaan Kuliah Kerja Media 
1) Mahasiswa dapat menerapkan secara langsung ilmu yang telah di 
dapatkan di tempat perkuliahan di dalam kantor maupun di lapangan. 
2) Sebagai sarana mahasiswa untuk belajar bertanggung jawab terhadap 
tugas yang telah diberikan oleh instansi mitra. 
3) Mahasiswa mendapatkan lingkungan baru dalam dunia kerja yang 
nyata sehingga harus mampu beradaptasi dengan cepat, pandai 
bersosialisasi, dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki. 
Dengan adanya lingkungan yang baru, mahasiswa akan mengenal 
lebih banyak orang dengan berbagai macam karakter dan latar 
belakang yang berbeda, sehingga juga akan memperkaya wawasan 
dengan berbagi ilmu dengan orang-orang baru dan dapat 
meningkatkan kepekaan sosial. 
4) Mahasiswa mendapatkan ilmu secara langsung dari ahlinya dan dapat 
menerapkan langsung di dalam dunia kerja yang nyata. 
 
D. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kuliah Kerja Media 
Penulis memutuskan untuk memilih NET. Biro Jawa Timur sebagai 
tempat untuk melaksanakan Kuliah Kerja Media berdasarkan informasi 




pertama dari PT. NET MEDIATAMA INDONESIA, tentu saja sebagai 
biro pertama pastinya banyak pengalaman dan ilmu yang bisa penulis 
dapatkan disini. Selain itu, NET. Biro Jawa Timur ini juga memberikan 
kesempatan kepada anak magang untuk dapat mengoperasikan alat yang 
bersifat teknis selama on air berlangsung, seperti mengoperasikan 
Teleprompter, Audio Mixer, Character Graphic (CG), Playlist, dan 
Kamera, sehingga pengalaman dan ilmu yang didapatkan jauh lebih 
banyak. 
NET. Biro Jawa Timur berlokasi di Ruko Embong Malang Permai, 
Jalan Embong Malang Nomor 73E RT.01/RW.08 Kelurahan Kedungdoro, 
Kecamatan Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur. Kegiatan Kuliah Kerja 
Media (KKM) ini berlangsung mulai tanggal 15 Maret 2017 sampai 
dengan 30 Juni 2017 atau kurang lebih selama tiga setengah bulan. 
 
